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Summary 
These experiments were conducted to investigate the porcine embryo-development-promoting factors 
(PEDPFs). The PEDPFs were found in serum-free conditioned medium (CM) of porcine oviductal 
epitherial c日1s.In development test of porcine embryos cultured with diff巴rentprotein fraction after 
salt sedimentation by ammonium sulfate of the CM， globulin fraction which was precifitated with 30 
-70% saltulated ammonium sulfate has promoting effect significantly (p<0.05). The globulin fraction 
was fractionated by 8巴phacryl8-200 gel filtration. After the g巴1filtration chromatography， these frac-
tions were examined by development test. 8ignificantly higher rate in the d巴velop工nentwas obserbed 
when faction no. 7 was added into the culture medium. Consist of protein molecul was visualized 
by 8D8-12.5% PAGE. A few bands which have 40-60KD in molecular weight were detected on the 
zymogram 
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μg/mlを含む)で希釈し， 3分間 2.5gで遠心し， 上清
を捨てた.これを 5回繰り返し，培養血(35mmCollagen 
Coa ted Dish Collag巴 type1 ， IW AKI)に 2mlの修正
TCM199培地と0.5ml細胞懸濁液を入れ，ミネラルオイ














4 'c， 20分間， 25，000 gで遠心を行ない沈澱 (0~30% 
飽和画分)同様に，上清に50%飽和， 70%飽和， 100%飽
和となるように硫安を加え，得られた沈澱をそれぞれ，
30~50% 飽和画分， 50~70%飽和画分， 70~80%飽和画
分とした.これらの沈澱および100%飽和の上清を100倍
量以上の蒸留水に対して一晩透析を行なった.それぞれ，

























に殆ど差は見られなかった (Table 1). 
一方，グロプリン分画の添加区においては，全体的に
有意に発生率が向上した (Table2). コントロールで
の2細胞期 4細胞期， 8細胞期， 16細胞期への発生率
(%)がそれぞれ33.3，23.3， 15.0， 6.6， 3.3であるのに対
し，特に硫安30-50%飽和によって得られたグロプリン
分画においては，それぞ、れ52.5，46.5， 33.3， 26.3， 13.1 
%，同様に50-70%飽和分画においては，それぞれ56.7，
53.6， 40.2， 28.9， 17.5%と有意に発生率が上昇した.
Table 1 Development of porcine embryos cultured wiht different 
supernatants after ammonium sulfate fraction. 
Total No. of Development rate (%) Albumin fraction embryos 2 -cel 4 -cel 8 -cel 16-cell Morulae 
Control ω 3.3" 23.3" 15.0" 6.6' 3.3' 
+ 0 -30%AS Fr. 75 25.3' 25.3" 16.0" 9.3" 1.3' 
+30-50%AS Fr 80 23.8' 21.3' ， 13.8' 5.0' 1.3' 
+50-70%AS Fr. 75 36.0' 34.7' 28.0' 17.3' 5.3' 
+70-100%AS Fr 86 24.4' 19.8' 15.1' ， 4.7' 2.3' 
十100%-ASFr 82 31. 7' 26.8" 20.7" 12.2" 4.9' 
.， : Values with different superscripts in the same column are significantly different (P<O.05) 
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Tab1e 2 Deve10pment of porcine embryos cu1tured with different 
supernatants aft巴ramrnonium sulfate fraction. 














































，. ，. " d : Va1ues with different superscripts in the same co1umn are 




















Fig. 2.Deve1opmenta1 rate of porcine embryos 





Fig. 3. 8D8-PAGE of CM and fraction 7 
Lane 1 : Marker ; 1ane 2: CM ; 1ane 
3: fraction 7. Mo1ecu1ar weights are 








































































Reedら聞はウシ卵管上皮細胞， BRL細胞 (肝上皮細胞) 含まれるタンパク質様発生促進因子の部分精製を試み
とのウシ体外受精卵の共培養及びCMによって発生が促 た.
進されることを報告している.また， Satohら削は，ウ 1. 30-70%の硫安によって塩析されるグロプリンタン
シ卵管及び頼粒膜細胞由来の発生促進因子のーっとし パク質に有意に発生を促進する活性が見られた.
て，分子量31，100のTIMP-1タンパク質を見いだして 2.同タンパク質画分を，Sephacry 1 S-200によりゲル
いる. 議過を行ったところ，分子量数万程度のタンパク質を有
ブタに関しては，著者ら7Jは，卵管上皮細胞とブタ体 する分画に発生促進活性がj容出された.
外受精卵との共培養はブタ旺の発生を有意に高めること 3 ゲルj慮過分画を， SDSポリアクリルアミドゲル電気
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